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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perubahan peraturan 
daerah tentang pajak restoran di kabupaten karanganyar, serta dampak yang di 
timbulkan setelah berlakunya peraturan daerah terbaru. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, penulis membandingkan antara data informasi sebelum dan setelah 
berlakunya peraturan daerah tentang pajak restoran.  
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi lapangan dan wawancara. 
Analisis pembahasan menggunakan metode pembahasan deskriptif.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan peraturan daerah yaitu pada 
pasal 3 tentang minimal omzet. Pemerintah memberi kelonggaran wajib pajak yang 
omzetnya di bawah Rp 100.000 dengan bebas administrasi perpajakan. Keputusan ini 
sebenarnya merugikan pemerintah daerah, namun yang terjadi pendapatan pajak 
restoran dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun jumlah wajib pajak sempat 
menurun. 
Penulis memberikan saran kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) antara lain 
penambahan sanksi yang tegas dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak 
restoran, penambahan tim survei dan sosialisasi dilakukan secara detail serta 
menyeluruh. 
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 This study aims to determine the difference of local regulation changes on 
restaurant taxes in karanganyar regency, as well as the impacts that arise after the 
enactment of the latest regional regulations. To achieve these objectives, the authors 
compare between data information before and after the enactment of local regulations 
on restaurant taxes.  
Types of data used are qualitative data and quantitative data. Methods of data 
collection using observation methods, field studies and interviews. Analysis of the 
discussion using descriptive method of discussion.  
The conclusion of this research is the change of regional regulation that is in 
chapter 3 about minimum turnover. The government gives taxpayers allowance that 
turnover under Rp 100,000 with free tax administration. This decision is actually 
detrimental to local governments, but the incidence of restaurant tax revenue from year 
to year continues to increase despite the number of taxpayers had decreased.  
The authors provide advice to the Regional Finance Agency (BKD), among 
others, the addition of strict sanctions in local regulations that regulate the restaurant 
tax, the addition of survey teams and socialization done in detail and comprehensive. 
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